To Explain the Meaning of \u27Nu li jia can fan\u27 「努力加餐飯」-a Phrase concluding the First Verse of \u27The 19 Sequent Verses of Gu Shi\u27 「古詩十九首」- by 矢田 博士
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